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Les dues cares
El picte de múlaa uslstèncla que hm signat « Moacoa Mr. Laval 1 Stalin en
nom de França I Rússia, és an tema que es presta tía més variats comentaris; I
no solament variats ans també contradictoris. Es un esdeveniment transcendental
en la política enropea caracteritzat pel fet d'haver arribat a una efectiva aliança
ona nació com França, que representa avui el baluard de la societat burgesa, i la
Rússia soviètica, que és la fórtalesa del comunisme.
Són molts els comentaristes qne han interpretat e! pacte franco-ros com una
derrota moral del comunisme soviètic; però amb ia mateixa raó cip interpretar¬
lo com una mostra de feblesa i una defecció del govern del país que té la repre¬
sentació potser de més qualitat de la cIvilKzicló occidental. Es l'anvers i ei revers
d'ona mateixa medalla.
Nosaltres ens alegrem d'aquest acatament de Moscou a la polí Ica de defensa
nacional d'una gran nació burgesa; ens alegrem que el pacte franco-rus hagi al¬
menys servit per a demostrar que no és tan ferotge el lleó com ei pinten i que
hom hagi descobert qué es tracta només «d'una dictadora de ferro, amb una alta
borocràcia i uns caps polítics i militars inapel·lables», com deia una informació;
ens alegrem en un mot de l'aspecte que aquest afer té d'humlliacfó per al bolxe-
visme comonilta.
Aquesta alegria, però, la sentim estranyament barrejada amb la tristor que
ens produeix l'aspecte innegable de l'èxit i de prestigi que té per a la Rússia dels
S oviefs el fet d'haver estat jutjada per la potència més representativa de la nostra
c ivillfzicló, com digna d'oca estreta amistat; ens entristeix pensar que el pacte
franco-rus significa no sols un reconeixement, ans també un acatament de França
a la barbàrie boixevista entronitzada a Rússia, I una tàcita aprovació d'aquell rè-
g im odiós que, si és una dictadura de ferro com la que governa en altres països
burgesos, és també la tirania execrable de l'ateisme, o la negació absoluta de la
llibertat de consciència i el gran laboratori de la revolució mundial que prepara
el comunisme. Ja ho sabem que el comunisme de Stalin és actualment un comu-
nisme esbravat; petó htm de creure que no ho és encara prou d'esbravat perquè
ja hagi deixat dè representar un immens perill per a la pau i la civiií ztció d'Eu¬
ropa.
SI no tenim inconvenient a reconèixer que el que ha passat a Moscou: recep-
c! ons, festes, banquets, desfilades, balis 1 espectacles per a obsequiar a M. Laval,
és per fer perdre la fe al més abrandat dels comunistes d'aquelles latituds, també
tenim de reconèixer que n'hi ha per fer perdre la fe en l'Instint de conservació
dels països occidentals que d'una minera tan Imprudent obren les portes a la
p ropaganda del comunisme soviètic, el qual, encara que a'gaaüt, té prou força
explosiva per a esmicolar la vella civilització d'Europa.
Davant d'aquest aspecte que té innegablement el tractat signat per França i
Rússia decididament hem de renunciar al primer sentiment de joia que ens pro¬
duí un dels fets més còmics del pacte franco-rus; la cessació de fa propaganda
antimilitarista dels comunistes francesos, els quals es veuran forçats a votar els
c rèdits de guerra per a ajudar llurs germans de la Rússia soviètica. Aquesta és fa
cara grotesca de l'afer. L'altra cara és amargament tràgica.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Notes de la Generalitat
El Butlletí Oficial
En el seu número d'abans d'ahir pu¬
blica, entre altres, la següent disposi¬
ció:
Circular dirigida als alcaldes de Mu¬
nicipis on hí ha platges, per a qué
adoptin les mesures pertinents a i'ob-
servança de la moralitat.
Campanya contra les mosques
El conseller de Sanitat, a fi de pros-
Sf,gair la campanya contra les mos¬
ques, propagadores d'innombrables
malalties, I essent els llocs on dits in¬
sectes, procreen i existeixen en grans
quantitats, els fo.mers, quadres, estables
1 criaders d'animals, ha disposat:
L'apartament dels femèrs i brossa
qne l'utiliízen cont abonament defs
tsmps autaa distància no inferior de
dos-cents metres de qualsevol nucli de
població, devent col·locar-la en munts
coberts d'una capa de ferra.
Els carros amb que els llauradors
condueixen les seves verdures ai mer¬
cat no poden ésser utilitzats per a trans¬
portar brossa o femers sense haver es¬
tat sotmesos abans a una perfecta des*
infecció 0 que sien coberts d'una funda
de lona impermeable que quedi per¬
fectament adaptada a la configuració
del carro, sense cap esqueix, de mane¬
ra que protegeixin en absolut els gène¬
res alimenticis objectes del transport,
que es reguin les quadres, estables o
criadora d'animals amb solucions anti-
sèptiques que matin els seus ous i lar¬
ves perseguint-Ies per tots els mitjans
que la Indústria facilita i consultant per
a quants dubtes sien necessaris a l'ins¬
pector municipal de Sanitat.
Reitera la seva circular anterior refe¬
rent lla pròtecció amb glaises dé leà
subsiàncies aiimentícies i el tapar en els
restaurants, cafès, bars, etc., les bo
telles d'a'gua, vins, licors i aixarops en
la forma ja previnguda.
Campanya sanitària per Catalunya
El conseller de Sanitat, doctor Hu¬
guet, es proposa, a partir del pròxim
diumenge, emprendre ona activa cam¬
panya sanitària a tot Catalunya, efec¬
tuant personalment visites a tots els
centres sanitaris, començant diumenge
pel de Oirona.
Com a conseqüència d'aquestes visi¬
tes es dictarà un ban a cada localitat,
que serà repartit per tots els seus po¬
bles, ordenant les reformes de caràcter
general a realitzar, donant on termini
per això i transcorregut el qual es gira¬
rà nova visita, imposant als qui no l'ha¬
gin complimentat, les sancions a que la
llei l'aofori zi 1 per a l'aplicació de les
quals serà inexorable.
Llibres i revistes
1. S. E. M.
Hem rebut el n." 1 d'aquesta revista
estudiantil, de l'Institut elemental de se¬
gona ensenyança de Mataró.
La seva presentació ens ha causa!
una bella impressió. La redacció va a
càrrec dels alumnes d'aquest Centre de
ensenyament de nostra ciutat i en
aquest primer número hi col·laboren
també alguns professors. El sumari de
aquesta simpàtica publicació és el se¬
güent: «A vosaltres redactors de la nos¬
tra revista», senyora Matilde Folc; «Als
alumnes de l'Institut», senyor Manuel
Oliveras (Dir. de l'Institut); «La nostra
Revista», Fèlix Cucurull; «Vida Esco¬
lar», Lluís Marimon; «La llum de Cle-
mont» (conte), Maria de Torres; «Lite¬
ratura i art», Claudi Mayof; «Esports»,
Joan Casanoves; «Humorisme», Trini¬
tat Crnzate; «Es diu que...»; «Febrosi-
tat» (col·laboració esponiània), E. B. S.;
Il·lustracions de J. Angrill.
La portada, a dues tintes, és senzilla i
elegant alhora. Il·lustren la publicació
diferents fotografies d'actes celebrats
per l'instiiut i uns reeixits dibuixos.
Celebrem la sortida d'aquest periò¬
dic, i en saludar-to cordialment fem
vots perquè en el curs vinent sigui con¬
tinuada la seva publicació, tota vegada
que ens trobem ja a les acaba'les del
Curs present.
Butlletí del Circol Catòlic d'Obrers
Acabem de fullejar el portantveu d'a¬
questa entitat corresponent al mes de
maig. Com cada número és un expo¬
nent del gran número d'activitats des¬
plegades per aquesta col·lectivitat d'o
brers catòlics. Remarquem d'aques! nú¬
mero la commemoració de les encícli¬
ques socials, l'anunci d'un complert
programa de les festes a celebrar du¬
rant el mes de juny com acabament de
les Noces d'Or de l'entitat, i l'organlt-
zicló d'una Tómbola a favor de les Es¬
coles diurnes i nocturnes que sosté.
Al marge dels fets
La bona voluntat
Després de llar viatge a Madrid, els
consellers de Governació i Obres Pú¬
bliques de la Generalitat han donat
compte al Consell de les gestions que
han portat a cap relacionades amb el
traspàs de serveis. La nota oficiosa pu¬
blicada als diaris d'ahir expressa elo-
qüentment l'estat de la qüestió. D'ella
són les xifres següents:
Catalunya paga a l'Estat espanyol
900 milions de pessetes o sia el 26 per
100 de la totalitat dels ingressos de la
Hisenda pública espanyola.
L'Estat espanyol inverteixen obres
públiques en tot el territori nacional
700 milions de pessetes.
Segons aquell tant per cent corres¬
pondrien a Catalunya 170 milions.
Si seguissin les normes dictades per
l'Estatut, l'Estat espanyol hauria de
cedirà Catalunya 32 milions de pes¬
setes.
Si es tingués en Compte la densitat
de població haurien d'ésser 70 milions.
Amb bona voluntat, tot s'arranjarà.
Per ara sembla que el senyor Marracó
està disposat a cedir fins a 14 milions.
Marçal
Notes Agrícoles
El Registre Regional de Deus de les
Quefatures dels Districtes Miners
El senyor Jaume de Riba, amb una
visió claríssima de les desaitrugues
conseqüències que reportaria per a la
vida del camp, la Implantació de la Llei
d'aigües que imposa un Registre de Io¬
tes les deus d'ús particular, no públi¬
ques, en un ben documentat article que
pubüca el número de maig d'«Agri-
cultura i Ramaderia»,exposa tots aquells
aspectes del projecte de llei que la im¬
pericia dels governants podria deixar
passar i que evidentment representaria
la ruïna de molts usuaris de peiltes
deus.
Avui que to hom esguarda només els
grans problemes polMcs i econòmics,
bo és que hi hagi qui es preocupi d'a¬
quests problemes petits, en apariència,
però que en si representen molies ve¬
gades la mort d'una gran part de les
activitats agrícoles, pel qual fóra conve¬
nient que hom hi prestés el major in¬
terèi.
L'administració d'aquesta revista, tra¬
met on número de mostra a qui ho sol-
licltl a Trafalgar, 76, Barcelona.
Excursió agrícola
Fins el pròxim dilluns, al migdia, es¬
tarà oberta la inscripció per a l'excur¬
sió agrícola que celebra anualment
l'Institut Agrícola Català de Sahi Isidre,
I que en la d'aquest any es visitaran và¬
ries finques de la costa de Llevant, I es
dinarà s l'Hostal de la Ó¿VÍaa, de S'A-
gtró.
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La festa de Sant
Pere a Roma
Soit els minors auspicis ha comen¬
çat la inscripció a l'interessant viatge
estival a Itàlia qae prepara el veterà Fo¬
ment de Peregrinacions de Figueres.
Soriint de Barcelona el 22 de juny vi¬
nent, permet de passar a Roma la festí-
vital solemnfssima de Sant Pere, visi¬
tant eníre l'anada i la tornada les po¬
blacions de Nimes, Bi ignotes, Niça,
Montecarlo, Qènova, Pisa, Florència,
Assis, Orosseto, Rapallo, Sant Remo,
Cannes, Aix-en-Provence, Montpellie'-,
Béziers, a més del litoral català.
Amb l'objecte d'orieniar cap a la
Ciutat del Vaticà els viatges de Noces,
seguint així el desig del Sant Pare, el
Foment ha acordat concedir una boni¬
ficació del 10 per cent sobre el preu es¬
tablert de 685 pessetes, tot en primer
ordre, a les parelles que hagin contret
matrimoni en els tres mesos anteriors a
la data de sortida.
Per a tota mena d'informes, hom pot
adreçar-se a les oficines del Foment a
Figueres, així com ais principals Cen¬
tres delegats o a la Conselleria de Bar¬
celona, Ronda de St. Pere, 36-l.r.
XALBT
construït a ia moderna, amb garatge,
cinc habl'acion, quarto de bany, situat
a l'Eixampli, ARRENDARÉ
Raó: Diari de Mataró.
De cinema
*Josep Mojica - Biografía
Josep Mojica és mexicà. Va néixer
en IQOl a Sant Gabriel, 1 potser per
aquesta raó Gabriel és el seu nom pre¬
ferit. Els seus primers anys es desen¬
rotllaren en una hisenda propera a la
població. Però a la mort del seu pare,
es dirigí a la ciutat de Mèxic, on acabà
els seus estudis primaris per a passar
seguidament a l'Escola d'Agriculiura.
Josep Mojica no podia trigar en donar-
se compte de que la seva inciinicló no
Modes Vilardebò
RIxIA» Meiiclizâbâl9 lO, 2.'
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria





IMMILLORABLE SERVEI IMPORTANTS REFORMES
CONSUMACIONS DE MARCA A PREUS REBAIXATS
CADA DIUMENGE, de dos quarts de 12 a dos quarts de 2 del migdia
SELECTES CONCERTS FAMILIARS
era l'arada i per aquesia raó abandona¬
va al poc temps ela seus estudis per a
cursar els del Conservatori de Música i
Declamació de la ciutat de Mèxic.
Despréa d'alguna incipient represen¬
tació en la seva mateixa ciutat, Mojica
decjdí obrir-se pas en el món teatral i
rèncla el tennis i la natació. Es solter, i
viu sol amb la seva mare, a ia qual ado¬
ra, en una modesta casa, estil pur mexi¬
cà, propera a !a mar.
Té una gran estima pei seu país na¬
tal i per totes les seves coses. Amb tot i
ei temps que porta als Estats Units, se-
parlí cap a Nova York. Però els seus | gueix menjant a la mexicana. Llegeix
primers temps tingueren ia duresa que
acompanya sempre aquests primers in¬
tents. Josep Mojica arribà a treballar
com a rentaplats en un Restaurant de
Nova York. L'empresari S galdi el des¬
cobrí per fi i 11 brindà una oportunitat
en ia seva companyia. Mary Garden, ta
gran cantant fou també un dels més en-
taslastes protectors dei gran actor i can¬
tant.
Fou en el cim de ia seva fama quan
la Fox II oferí una prova com a actor
cinematogràfic. El résultai fou tan ex¬
cellent que no trigà en produir-se «Ei
precio de un beso», un film que assolí
l'èxit més rotund que higl registrat una
pel'lícula espanyola.
Josep Mojica té l'ü'lusió de retirar-se
de l'escena i de la pantalla en piena jo¬
ventut, quan la seva fama estigui enca¬
ra al cim. Li agraden totes les aris i
practica diferents esports, amb prefe-
moll I esdl-lu bastant, si bé no li agrada
que es divulgui. Assisteix a iotes les re-
prefentacions tealrali i a totes ies estre¬
nes cinematogràfiques. Les seves ac
trins predilectes són Catalina Bàrcena i
Greta Garbo i i'actor que prefereix és
Wilt Rogers, per la humanitat de les
seves interpretacions.
La darrera pel'lícula per a la Fox és
;!
Anunciar i volar
Això és el que podran fer aquest any
els exposiiors o els comerciants que bo
desitgin, dintre el període de la UI Fira
Comercial dc Mataró. Clar que els cos¬
tarà unes pesseionefes... però, qui és
que podent-ho fer, i no essent suscep¬
tible de marejar-se, després de pagar
l'import—import esquifit aiirament—de
l'impressió d'unes banderoles impreses
amb ei seu nom 1 productes, no s'en-
cimbellarà ran dels núvols—si Ji'hi
ha—, i contemplarà al fons la seva ciu-
lat diminuta, blanquinosa, i en un vol
aladíssim s'h! acostarà per a veure com
el pilot llença uns grapats de coloraina
impresa que toi seguit s'escampa I bai¬
xa lentament i vacli'lani com ona pluja
educada i benefactora que ha de fer
reaccionar els que a baix esperen cor-«Un cipi'án de Cosacos», la propera ,
estrena del «Téaire Bosc». Després de | badoqueria?
altra pel'lícuta que té d'interpretar, Jo-
sap Mojica lé el propòsit d'abandonar
la pantalla i retornar al Mèxic dels seus
somnis
MEDALLES - COMUNIO
















Vuit dies abans de la Fira Comerciatr
un magnífic i potent bimotor, empren¬
drà un vol majestuós de Barcelona a
Calella, i escamparà pet toia la costa, al
migdia, a l'hora més lluminosa I més
activa dels pobles, tot el paperam que
els comerciants hauran encomanat—I
que a hores d'ara ja n'hi ha més d'un
que ho ha fet—, i si en una banda de
l'imprès hi haurà i'ardidesa i l'esperit
comercial de l'anunciant reflexat en l'a¬
nunci, en l'aiira, ia generositat 1 l'abne¬
gació d'uns ciutadans, hi imprimiran
un convit a concórrer a ia ill Fira Co¬
mercial de Mataró. Es a dir, que aques¬
ta modalitat dt propaganda té per nor¬
ma que tot anunciant que contracta el
mínim de paper imprès, té dret—que
? pot conferir a un altre—a volar amb ets
I
I pilots, en un vol còmode, segur i inte-
I reasaniíssim. A ies oficines dei Comitè
de la Fira, al primer pis de l'Ajunta¬
ment, es rebran tota mena d'encàrrecs




Darrerament s'htn inscrit els se¬
güents stands: «Balances K. O.», «La
Voz de su Amo», «M. Matas», i «J. No-
neli». A més es porten a cap una sèrie
de gestions d'altres molt probables ex¬
positors, entre els quals hi destaca una
casa de productes sanitaris i dues de
maquinària moderna de molt interès.
Dilluns es començaran els primers Ire-
biUs per l'emplaçament dels stands de
ia banda de dalt de la Rambla.
Un error
En la ressenya de la Sessió de la Co¬
missió Gestora d'ahir^es donava comp-
t: de la delegació de la presidència dd
Comitè de ia Fira per i'Alcalde^ al
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Le invBfa a visitor/ sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde
hallará el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndidosurtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000
de Refrigeradores. - e. rifá anglada - p. Gracia, 23 - Barcelona. - Av. e. Doto, 12 - madreo
syor Pere Solà Sala, qaan ha estat feta <
a favor del senyor Josep Simon Ibern, i
el primer, fon designat per a formar




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Malí, a les Q, faibol. Penya Iñssta-
Penya Soler.
Eqaip de ia Penya Soler: Maní,
Coll (R.), Zipater I, Rodrígaez, Esqui¬
rol, Sala, Arias, Cervers, Ariñó, Padro-
la 1 Coll (F).
Tarda, a les 3, futbol. Penya Unitex*
lloro (inftntils).
Equip Penya Unitex: Abril lli, Pérez,
Caminada, Bone, Abril 11, Lluch, Ejea,
Rabassa, Puig, Estellés i Hiil. Suplents:
Bosch i Xaudaró II.
Equip de l'lloro: Busquets, Pagan,
Albarracín, Floris, Serra 11, Serra I, G1,
Insa, Tels, Roy, Quintana.
A les 5, futbol. Torneig de consola¬
ció. Martinenc-lluro (primers equipi).
Equip de liloro: Fiorenzi, Piferrer,
Vila, Josa, Manuel, Amat, Ferrer, Palo-
meres, Giralt, Godàs Judici.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Matí, a les 11, futbol. Penya Marina-
As E. del Grup Sant Jordi (seleccions).
Equip del Grup Si. Jordi: Tarin, Ber¬
nal, Noè, Graopera, Castells, Riera, Vi¬
lalta, Agustí, Mas, Torres i Masferrer.
Tards, a les 3,30, futbol. Mtiaronina-
A. E. del Grup Sant Jordi (infantils).
Equip del Grup Si. Jordi (Avantguar¬
distes): Alonso (Noé), Bernat, Bidosa,
Josep, Jubany, Verdaguer, Espinosa,
Agostí, Puig, Freixes i Navarro (Mas).
Suplents: Alonso, Casanoves, Boch.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matf, a les 10'30, basquetbol. Colie-
gi de Santa Anna PP. Escolapis (pri¬
mer equip) A. Esportiva del Grup Sani
Jordi (segon equip).
Equip de l'Eiportiva: Badia, Ayme¬
rich, Serra, Freixes i Cspdiigua.
Equip del Santa Anna: Bou, Erran¬




Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionáis
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rblà. Canaletes, 11 (junt PI Catalunya)
CAMP DE L'E. CALASSANC!
(Calella)
Matí, a les 12, basquetbol amistós.
Esportiu Calassanci - lluro (primers
equips).
Equip de l'Ifuro: Canal, Bonet, Baró,
Xivillé, Arenas, Duch I Cordon.
Sortida del local de l'iiuro a les 10'30
d:I matí.
CAMP DEL PREMIÀ
Tardr, a les 4*20, futbol. Torneig
«Copa Amateur». U. E. Premià • U. E.
Mataronina (primers equips).
Equip de la Mataronina: Santa, Güell,
Canadeil, Espei, Villar, Maslsern, Puig,
Simon, Castellà, Galceran i Boix.
Sortida de l'Estació a les 2'50 de la
tarda.
CAMP DEL MASNOU
Tarda, a les 5, futbol, liuro, S. C.
(Reserva), contra C. D. Misnou (primer
equip).
Equip de l'Iiuro: Griega, Anglada,
Toll, Buch, Abril, Vilamiña, Font, Gre¬
gori, Terra, Palomer, Coll.
CAMP DEL DOSRIUS
Tarda, a les 4, futbol. Dosrius - As-






Els partits de tomada
dels vuitens de ñnal
Demà es dispularsn els partits de tor¬
nada dels vuitens de final. Són els se¬
güents:
Ossissuna — Badalona
Barcelona — S. Gijón
Sabadell — Celta
Betis — A. de Bilbao
Vi'ència — Llevant
Madrid — Sevilla
Santander — A. Madrid
Oviedo — Saragossa
Torneig de consolació




El torneig «Copa Amateur»
Resultats de diumenge passat
Popular, 3 — Mataronina, 2
Sant Celoni, 0 — Premià, 2




Demà no hi han partits
Una altra jornada snspeia. Demà no
ni nan piruis ae campionat. La rede-
ració els ha suspès amb motiu de cele¬
brar-se Assemblea General Extraordi¬
nària de Clubs en la qual, entre alfren
qüesllous, s'hi té de discutir l'assumpfe
de la dissolució del Col'legi d'Arbitres.
Veurem si aquesta Assemblea resultarà
profitosa peis interessos de la totalltal
del basquetbol català.
Ping-Pong
A la Penya Oratam
Diumenge prop-passat tingué lloc al
focal de Penya Oratam una exhibició
de ping-pong, prenent hi part les Ali¬
gues Blaves i el C R M 4, els primers
amb Rufz l I Ruiz II i Fort I pel C R
M 4, Zaragozf, Morera, Balcells i Bar-
nida. El públic que omplia el local pre¬
mià els esforços de tots els jugadors
amb repetides ovacions. EI «clou» de la
reunió anà a càrrec del campió i sub-
campló del C R M 4 Ziragossa i Morc-
.8, respectivament, doncs el primer des¬
prés de dos mesos d ésser campió posà
el ifiol en joc. El partit resultà molt
brillant i en alguns moments tingué la
virtut d'entusiasmar al públic i final¬
ment Zaragoza es feu amb la vic òrla
per 6 4 6 4, renovant el títol. — Po-Pi
Partit per a demà
en el focal de FEsportIva
Demà a les deu del matí en el local
de l'Associació Esportiva es celebrarà
un encontre entre cl Grup Joventut (pri¬
mer equip) i Associació Esportiva (se¬
lecció).
L'Esportiva presentarà els jugadors
Vidal, Serra, Mora I Torres. Suplents:
Riera I Verdaguer. 1 el Grup Joventut
aquells altres: Morera, Casals, Batlle I
Ximenes.
Escacs
El proper passat dissabte tingué Iloe
en la Sucursal n.° 2 (Cafè de Mar) d'U¬
nió de Cooperatives la quarta rond»
del campionat social que estan cele¬
brant actualment.
Els resultats foren aquests:
1." categoria: Gomis guanya a Gon¬
zález; Valls II a Aznar; Valls (A.) a Ca¬
sals; Castella, Codony i Valls 1 a Medi¬
na, Bellavista 1 Pujol, per no presentar-,
se els tres últims. Comas, descans.
2.* categoria: Jané guanya a Serras;!
Coll a Garcia; Boronat a Guàrdia; Cas-i
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fe' à (S.) entaula amb Ros I Casfellá (J.)
amb CaateHà (A.).
Classificació general
1.^ categoria: Codony i Valis 11, 4
punSs; Vails (A.), 3; Castells. Qomis,
Bellavisia, Aznar 1 Comas, 2; Casals,
Pujol i Vails 1, 1; Medina 1 Qonzàlez, 0
2.* categoria: Castellà (S ) i Ros, 3
punts 1 mig; Coll, 3; Castellà (A.), 2 i
mig; Qarcia I Jané, 2; Guardia i Boro¬
nat, 1; Castellà (J )i mig; Serras, 0.
La junta d'aquesta Secció, a fi de po¬
der seguir sense interrompre el curs
del Campionat que tant èiit vé obtenint
des de les seves pHmfcies, s'ba vist
obligada a retornar en el local de la
Sucursal n° 2 (Cafè de Mar), per tal de
no fer se pesada en la perliongació
consiint d'ajornaments de les dates as¬
senyalades per les rondes.
Així, doncs, creient vos donareu
compte de la bona voluntat que ba
guiat a la junta en fer dit traspàs, bo
fem públic per mitjà d'aquest diari lo¬
cal, a tots eia aficionats i admiradors de
aquest joc, per si tenen el gust de con-
t nuar presenciant les diferents rondes
que resten.
Partides per avui
1.' categoric: Bellavisia contra Valls I,
Codony-Aznar, Valia-Oonzàlez, Casals-
Mídlna, Comas-Oomie; Valls (A.)-Po-
jol. Castells, descans.
2.' categoria: Serras contra Castellà
(A.), Castellà (j.)-Qaàrdia, Boronat-Qir-
eia. Castellà (3.)-Iané, i Coli-Ros.
Els que estíu en primer lloc tenen
blanques.—Cava//dama.
diBÍn ür I llllltles dl ll Pell i Sah^ TfKtnil! dli It. !lU»Dr« ï.liiiA»
Tractament ràpit I no operator! de les almorranea (morenes)
Cnractó de les «úlceres Olagnça) de lea cames» •— Tots els dimecres 1 dlamen-
fcs, dC 11 a 1 : — : CA1U2BQ DB SANTA TBRBSA. 60 : - : MATABÔ
Marcel-ll Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics





de Piimavera i Estiu |
Sant Fráncesc d'Assis, 14 - Mataró !
Notes Religioses
Diumenge V després de Pasqua —
Sant Felip Neri, cf. i fdr.
Dilluns.—Sant Beda, ei Venerable,
cf. i dr.; Sant joan 1, papa 1 mr.; Sant
Eutropl, bisbe i Santa Resiiiuia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabarán a tes Tereses. A
fes 6 del mátí, exposició; a dos quarts
de 9, ofici solemne, reservani-se a let 6
del vespre.
Dilluns començaran a Sínia Anna de
d: PP. Escolapis en sufragi de l'ànima
d:D. joan Masriera (a. C. S.). A dos
quarts de 7 de! matí. Exposició del San-
Ifisim; a les 10, missa solemne. Tardà,
« tres quarts de 7, Trissgi, Mes de Ma¬
ria, Completes, Benedicció i Reservà.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12.
Al malí, a les 6, Mes de Maria, a dos
quarts de 8, Set diumenges a St. josep
(ii) i novena a Santa Rila; a dos quarts
de 10, mfssa de infants; a dos quarts de
II, missa conventual i a dos quarts
de do^ze, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, conclusió del Triduum
a la Mare de Déu de l'Amor Hermós i
sermó pel Rnd. P. Lluís Berenguer.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5*30 a les 9; l'última a
les 11. At maií, a les 6, mes de Marit;
a les 6'30, írisagi; a lea act, meditació; a
lea 9, mlsaa conventual. Al vespre, ¿a
les 7'15, rosari, visita al Santíssim 1 mes
de Marta cantal.
Dilluns, maií, a tes 8, l'Obra Expia-
lòria farà celebrar una missa.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Diumenge, a doa quarts dé 7, mes de
maig; a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges (V); a les 8, explicació doctrinal; a
les 10, ofici pàrroquiai amb assistència
dels infants del Cateclsmr; a tes 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a les 7, rosari, mea de Maria,
cant, sermó que farà el Rnd. P.joan
Vallverdú, Scb. P. i cant final de comiat.
ToiS els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. El mes de Maria es praclica cada
dia, a doa quarts de 7 del matí 1 a doa
quarts de 8 dei vespre. La novena a ho¬
nor de ta Verge del Perpetu Socors es
farà cada dia a un qóàrt de 8 del ves¬
pre.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis. — Demà, misses a dos quarts de 6,
6, dos quarts de 7, 7, dos quarts de 8,
8, dòs quarts de 9, 9, dos quarts de 10
1 a les 11.
A dos quarts de 9, mes de Maria i
Comunió mensual dels noia.
Tarda, a dos quarts de 8, mes de Ma¬
ria.
Tots ela dies, misses cada mitja hora
des de dos quarts de 6 fins a dos quarts
de nou. Mes de Maria a les 8 del matí
i a un quart de 8 del vespre.
Monestir de Sant Benet.—Demk diu¬
menge, quart diumenge de mes regla¬
mentari, presidit pel P. Director Con¬
ventual.
Ma;í, a ires quarts de 8, Tèrcia can¬
tada, tot seguit missa dialogada de Co¬
munió general; a lea 11, reunió de les
juntes.
Tarda, a les 4, instruccions als novi¬
cis i aspirants; a dos quarts de 5, re¬
unió general, en la que es parlarà de la
propera diada Benedictina a Sant Pere
de Ciarà Tot seguit exposició de Nos¬
tramo, cant de Vespres, Benedicció i
Reserva, adoració de les relíquies de
nostre Pare Sant Benet 1 cant del Viro¬
lai popular.
Dr. J. Sanmartí Rígol
Ex-lntani ptisissit da la Ficultat da Madicisa - Matga da goirdia da I'lioipitai Clíaic, par opoiicií
: : Tociiag da la Lluita caatn la ioitilltat Infaatli ;i da l'Issaganati Mitarail : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Babeada de Sta. Anna i Eicaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5a8
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8*30, catecisme i a les 9, missa.
El Catecisme Parroquial de Sant Josep
Ei Catecisme de la Parròquia de Smt
josep té projectada per a demà diumen¬
ge, a D., una sortida al bonic i simpà¬
tic lloc anomenat ela Vivers, de la pro¬
pera vila d'Argentona.
Ela nois 1 noies del Catecisme hau¬
ran d'estar preparats per a sortir de
Mataró a dos quarts de deu del matí.
A l'arribar ala Vivers, a les deu, bi hau¬
rà Ofici solemne ei qual serà cantat per
tots ela noia i noies del Catecisme.
Tot fa preveure un dia ben agrada-
dable per la quitxalla.
La festa de la Mare de Déu
de la Providència
Demà diumenge, es celebrarà en i'Es-
gléaia de la Providència de la nostra
ciutat ta festa de la Mare de Déu de la
Providència amb ela següents cultes:
Maií, a dos quarts de nou. Missa de
Comunió general amb plática prepara¬
tòria, pel Rnd. P. Marià Barbero, sale-
sià, fent la seva Primera Comunió al¬
gunes r.enes del Col·legi.
Tarda, a dos quarts de sis, Trisagi
Marià, mes de Maria, 1 sermó a càrrec
del Rnd. P. Fèlix Pintado, salessià, fina¬
litzant amb l'oferiment de Flor i el cant
dels goigs.
Professió religiosa
Avui, a les deu de! maií, bi fet la se¬
va professió religiosa en el Convent de
MM. Capuixines, Sor Maria del Pilar
Sopeña Giménez. Hi esiat apadrinada
en tan pietós acte pel senyor Joaquim
Ramirez de Orozco i per la senyoreta
Enriqueta Domènech i de Bergué. Ha
predicat el Rnd. Eduard Btro'; l'Esco¬




Avui i demà «La dama de las came¬
lias», magistral creació d'Yvonne^ Prin
xtemps I Pierre Fresnay, !a gran pel·lícu¬
la, explicada en espanyol, «Krakitoa;
i «Un clown I nada mái».
Societat Ateneu Popular
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
grandiós esdeveniment lírlco-teitra! a
càrrec de la Secció de Sarsuela de l'A¬
grupació de Cantaires i Grup Talla d'a¬
questa Societat, posant-se en escena la
comèdia en un [acte, «El sueño dora¬
do»; el boeet lírico-dramàtic de cos¬
tums alacantines, en un acte i tres qua¬
dres, de Carles Arnicbes i de i'immor-
tai mestre Amadeu Vives, «Doloreies»;
1 la sarsuela còmica en un acte 1 dot
quadres, de Miquel Ecbegaray i el mea-
ire Caballero, «La viejecita».
Foment Mataroni
Per a demà bi ba anunciada a doa
quarts de cinc de la tarda, la projecció
d'un selecte programa de films de l'a-
creditadi marca «Ufa». La cinta dramà¬
tica de caràcter anii-comunista «Fugiti¬
vos». l'esplèndida documental de gran
bellesa per tes seves vistes panoràmi¬
ques, «Ei expreso aéreo Beriin-Roma»,
i una còmica, constitueixen un progra¬
ma d'indubtable èxit.
Cinema Gayarre
Avui i demà, el més gran i emocio¬
nant film d'aviacló preseniat fins avui,
en el qual pren part la «Armata Azurra
Italiana» composta de més de300 avions
«La flota celeste»; ei film terrorífic per
Boris Karloff i Bela Lugori «Satanás»;
«Revista Paramount» en espanyol, i els
dibuixos «Cristal mágico».
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc en puni de la larda,
representació teatral corresponent al IV
Concurs de Teatre organitzat per ta Fe¬
deració Catalana de Societats de Teatre
Amateur, a càrrec de la Companyia
«Sala Cabanyes». Posant-se en esceàa
el primer acte de l'obra de Ramon Vi¬
nyes, «La creu del Sud» (acte Imposat);
i el vigorós drama en tres actes, de
Francesc Bonaventura, «La Fúria», de
la qual concursarà l'acte segon.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 251.839 ptes. 10 ets. procedent!
de 356 imposicions.
S'han retornat 109.538 ptes. 50 ets. a
petició de 147 interessats.
Mataró, 19 de mtig de 1935.
El Director de torn,
Josep Monserrat
De la Societat IRIS (Melcior de Pa'
lau,25): Oberta els dies feiners del M*
lluus al divendres, de 7 a 10 de la niíi
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Mdeíor úè
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit í dUmet^a
i dies festius, de 11 al del mati Ideà
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibírtat): Hores de lectura: Die*
feiners, del dilluns al dissabte, de on**
a una del mati i de das quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 16
del vespre, i éls dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
r. ñ, Martí Qranall
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
Ifialalilos n@rvl®sos I maniais
CONSULTÀ ÉLS DitiMENGES, DE 10 a 12















Observatori Meteorològic de les
asseoies Pies de Mataró (Sta. Anna)
"Observacions del dia 25 de maig 1935
Hores d'observació: 8 mad - 4 tarda
Altura llegida: 758 4—758'
Temperatura: 16'2—17 5
Ait. reduïda: 756 7—756 2
Termòmetre sec: 16 5—16 3











Classe: Ni — KNi




Cstaí del cel: T — T
Éstai de la mar: 0 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Han estat tan copiases les declara¬
cions fetes pel senyor Pic i Pon d'ençà
de la seva entronització als més alts
càrrecs de Catalunya, i tan fantàstics
alguns dels plans esbossats per la seva
Imaginació il·luminada, que ja no sob¬
ten a ningú i més aviat susciten irònics
escepticismes. Amb això de les declara¬
cions sensacionals passa com amb tot:
si abunden massa ja no se'n fa cas.
Com a maiaronins, però, ens interes¬
sa recollir les manifestacions última¬
ment publicades per la premsa, segons
les quals es va a demanar a totes les
poblacions catalanes que exposin les
obres publiques i millores de sanitat
que necessitin amb més urgència, per tal
defer un estudi de les que puguin rea¬
litzar-se. Serà veritat tot això? Encara
que sigui a base de que totes les propo¬
sicions hagin de passar pel sedàs anun¬
ciat, no em negareu que ve un xic de
nou això de que siguin els altres els
que us incitin a millores i urbanitza¬
cions, quan sempre els majors entre¬
bancs per a realitzar ne algunes—a
Mataró en tenim proves ben recents—
íÉS produeixen en arribar els profecies
als dominis de la elevada burocràcia
oficial i en posar los a mercè del balan-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Ftes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa / Valia.
Més de quatre'Centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
ceig fastiguejador de la política que
amb una ironia refinada s'entreté en
bolcar Ministres i Consellers quan tot
estava a punt per a poder començar les
obres.
Si aquest pia quinquennai s'arriba a
iniciar cai que estiguem previnguis. A
Mataró tenim a resoldre encara proble¬
mes fonamentals d'higiene—clavegue¬
res, aigües -i educatius—quina vergo¬
nya les nostres escoles! ~Si arribés i'o-
casió anunciada, no hauríem de deixar-
la escapar. Encara que ja suposem que
a tot arreu tothom està *al tanto», se¬
ria de desitjar que act no es badés.—S,
Segons sembla, per a que l'aprova¬
ció de la llei que reforma els Jurats
mixlos resulti ràpida, el senyor Salmon
no prepara uni llei de nova planta, si¬
nó que proposarà a les Corts unes
quantes reformes de l'actual, que po¬
den ésser aprovades sense grans difi¬
cultats. Probablement, encara que el
min!sTe guardi sobre això completa re¬
serva, els presidenta dels jurats tindran
que períenèixer a ta carrera judicial.
Al Consell de ministres d'ahir a pro¬
posta del minlsSre de la Governació s'a¬
provà un decret dictant normes per a
l'Adqniaicló i úi de ies armes de csça,
com a conseqüència de les ensenyances
recollides en el moviment revoluciona¬
ri d'octubre, especialment a Astúries.
Fins ara el ciutadà que volia comprar
una arma per a caçar no trobava cap
obstacle i la venda a les armeries era
^ absolutament lliure. Pel decret àprovat
I es prohibeix vendre aquesta classe d'ar-
3. mes si el comprador no presenta la cor-
. responent llicència per a usat-la, impo¬
sant-se a l'amo de l'establiment l'obli¬
gació de participar-ho a la Comandàn¬




Consulta del Dr. Margeñs
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl
Dijous I diumenges, de 9 a 11 Va
ABarceiona-Corts Catalcmes630-l.erl.*
Toia els dies, de 3 a 5
Ei sorteig del viatge a Lourdes, amb
el qual la secció de visites dels malalts
de la Congregació Mariana de St. Lluís,
ha sortejat la tramesa d'un malalt, s'e¬
fectuarà demà diumenge a la tarda en
la selec'a sessió de cinema del Foment
Mataró sí.
Demà, a dos quarts de dotze del ma¬
tí es celebrarà en el Parc un concert per
la Bsnda Municipal, que dirigeix el
mestre senyor Llorà. Heu's ací el pro¬
grama: «La Illa de les Perles», l.r acte,
Zoroz^bil; «La dama d'Aragó»; «Sar¬
dana Rosada»; «Minuet», Paredeweky»;
«Egmont», Beethoven.
Aquesi matí ha visitat l'Institut Ele¬
mental de segona ensenyança, el Cife-
dràticDirector de l'Institut Auzlas Marcir
de Barcelona, designat pel ministre tfe
Instrucció Pública per inSlíeceldlíftr el
nostre Institut i Informar sobre la peti¬
ció feta a aquell Ministeri d'elevar-la
d'elemental a la categoria de nacional.
Ha estat complimentat pel Clansbr»
de Professors que l'han acompanyat en
la seva visita d'inspecció a totes les de¬
pendències. Al migdia ha estat a com«
piimentar a l'Alcalde de la ciutat, se¬
nyor Fradera, tenint ambdós una inte¬
ressant conversa sobre la petició es¬
mentada.
El visitant ha marxat molt ben Im¬
pressionat i ha promès lliurar l'informe
dimarts que vé, que segons sembla sert
favorable als desigs de Malaró.
—El tancament del mercat dels diu¬
menges, obligarà aquest estiu a moltes
cases a adquirir una nevera.
En comprar ia, però, demaneu ona
marca coneguda i de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'a¬
creditada marca «Pingüino».
En la relació oficial d'elencs teatrals
amateurs que concursen demà en el IV
Concurs de Teatre Català Amateur, ha
sofert alguna variació la llista de noms
del jurat qualificador que ha d'actuar
demà a la Sala Cabanyes de Mataró,
deàignsnt-se els senyors següeniS:
Ignasi Agusfí, Vicenç Coma í Sdíèf,
Josep M. Folch i Torres, Josep M. Júnoy;^
Pere Mauri Ribes, Miquel Poal Aregalf,
Gracià Sánchez Boxa, J. Soler Pàrcert-
sa, Rtmon Vinyes i Pere Vinyoles Ví-
vet. De secretari actuarà: Gregori Sier¬
ra.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Enllestit el padró de l'impost de cè¬
dules personals d'aquesta ciuiat, cor¬
responent a l'ac'ual any 1935, restarà
de manifest al públic a la Secretaria
Municipal (Negociat d'Hisenda) pel ter¬
mini de deu dies, als efectes de recla¬
mació.
Mataró, 20 de maig del 1935.—L'Al-
cildf./osep M. Fradera Pujol.
Informacir^ del
facUIiada per 1-Ageacla Palira
Barcelona
930 tarda |
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
La nuuolositat és general i es regis¬
tren pluges per les comarques de Tar¬
ragona que tendeixen i estéidre's cap
a Barcelona i resta de Catalunya. Tam¬
bé plou a Andorra i s'observen boires
a la vall de Núria.
Les precipitacions més importants
registrades a Catalunya en les darreres
24 hores han estat de 3 litres per me¬
tre quadrat a Núruí 1 Tortosa, 4 a Tremp
i 2 a Capdella 1 Engolasters (Andorra).
Temperatura mínima d'avui, zero
graus a Envalira i un grau sobre z;ro
ai Port de la Bonaigua.
Guàrdies detinguts
En els calabossos de la Prefectura de
Policia hi han detinguts dos guàrdies
acusats d'haver estat en combinació
amb uns atracadors, d'haver pres part
en atracaments i d'haver facilitat als
atracadors armes.
Una visita a la Granja
de Caldes de Montbui
Dijus vinent els consellers de la Ge¬
neralitat aniran a Caldes de Montbui
on visitaran les plantacions de la Gran¬
ja experimental de l'Eicola d'Agricul¬
tura de la Generalitat. Acompanyarà
coAferteclea
als consellers durant la visita el direc¬
tor de la Granja, senyor Josep Maria
Soler.
Politics arribats de Madrid
Han arribat de Madrid amb l'exprés
d'aquest matí els senyors Cambó, Na¬
dal, Estelrich, Galiard, Mas!ot, Goicoe-
chea i altres.
D'un incident
El cap superior de policia en rebre
als periodistes els ha dit que s'havia en¬
terai de l'incident ocorregut entre el
seu secretari particular 1 un redactor
de «La Publicitat» pel que diu aquest
diari; ha xfegit que no estava d'acord





models els més artístics
i els més ecoRòmics
ROURE Rambla 34
Aqu'st número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
LLEQiU EL
Diari de Mataró
e DIARI DE MATARÓ
Madrid
WdOtarúa
Aixecament de clausura de 8 cen¬
tres socialistes
Ablr es procedí I l'aixectmeni de la
clMiiara de vail centres socialistes, per-
taneizents a organitzacions afectes a la
OMâ del Poble, encara qne^ amb tot,
aqnesta segaeiz clansurada.
L'acabament de la setmana parla¬
mentària. • El programa per a la
setmana entrant
La votsció de la llei d'Alcohols en la
imsló del Congrès d'sbir ba dissipat
moltes dificnltats amb qne podria tro-
bar-ie el Govern al Parlament.
La setmana política ha acabat, doncs,
d'nna manera favorable a la sitnació.
En el cars de la propera setmana segai-
rà la discassió de llei de Premsa, en la
qnal es tractarà de llimar certes asprors
qae facin possible una acollida menys
hostil de les oposicions. Si e'xconsegaís
això, la setmana entrant, a jaijar per les
previsions qae poden fer-se avui, seria
lambé de moita calma política.
fflô tarda
Els rectors de les Universitats
Aquest matí el President de la Repú¬
blica, entre altres visites, ha rebut la
dels rectors de Iotes les Universitats es¬
panyoles, presidits pel rector de l'Uni¬
versitat central.
Manifestacions del sots secretari de
Governació
A primeres hores de la tarda, ha re¬
bat els periodistes el sots secretari de
(Governació, el qual ha dit que el mi¬
nistre avui no podria rebre els repre¬
sentants de la premsa perquè havia d'a¬
tendre a les moltes visites que tenia
annnclades.
fia desmentit unes informacions de
<E1 Sol» que atribueix al senyor Pórte¬
la nnes manifesiaeions referent a !a sus¬
pensió d'cEi Socialista».
El senyor Echaguren ha dit que ell
assistirà a l'àpat amb el qual serà obse¬
quiat a Còrdova el senyor Lerroux.
El concurs del blat de moro
Ei ministre d'Agricultura ha comuni¬
cat als periodistes que el concurs con¬
vocat per a regalar el mercat de blat de
moro havia quedat desert, això demos¬
tra, ha dit, que eren Injustes les Impu¬
tacions que se II feren.
La construcció de locomotores
El ctp de la minoria basca, senyor
Horn, ha visitat el ministre d'Obres
Públiques per a parlar de la construc¬
ció de locomotores.
La reforma dels Jurats mixtos
Aquesta tarda el ministre del Treball
ha manifestat que ja tenia acabat el pla
de reformes que s'hauran d'introduir
als Jurats mixtos.
Ha anunciat que aquesta tarda mar¬
xava a Ml zarrón el delegat del ministe¬
ri per a estudiar sobre el terreny la si¬
tuació d'aquella regió miners.
Ha dit també que havia rebut moltes
denúncies de jornals, de les quals n'hi
han algunes de greus. Ha manifestat
que les estudiaria per a resoldre en jus¬
tícia cada cas particular.
Estranger
3,00 tarda
La presentació de la llei a la Cam¬
bra francesa concedint plens po¬
ders al Govern en matèria finan¬
cera
PARIS, 25.—A causa del seu estat de
salut el president del Consell senyor
Flandin, no podrà assistir el dimarts a
la sessió de la Cambra. Serà per conse¬
güent el ministre d'Hisenda qui presen¬
tarà el projecte de llei concedint al Go¬
vern plens poders en matèria finan¬
ciera.
El projecte passarà a les Comissions
parlamentàries les quals en el seu de¬
sig d'esco'tar als senyors Germain,
Martin i Fiandin permetrà un termini
que s'espera serà suficient per a que el
president del Consell ja millorat en el
seu estat de salut, pugui presentar-se
davant la Cambra.
El projecte dirà que el Govern de¬
mana plens poders per a totes les mi¬
des financeres, econòmiques I admi¬
nistratives que estimi necessàries adop¬
tar per al sanejamen financer del país.
En un vol d'una esquadreta
d'hidroavions han mort 8 homes
HONOLULU, 25.—Una esquadreta
de sis hidroavions arribà a aquesta ciu¬
tat, donant per acabat el seu vol de
1.323 milles, procedent de Midway, cen¬
tre de les maniobres navals que la flota
dels EE. UU. realKza actualment en el
Pacífic.
En accidents ocorreguts durant els
exercicis aeris han mort vuit homes.
Coronel grec condemnat
a la pena capital
SOFIA, 25. — El coronel latrou de
l'exèrcit grec rebel que fou condemnat
a la pena capital en rebeli'lia, pels tri¬
bunals de guerra grecs, ha assolit tra¬
vessar la frontera refugiant-se a Bu'gà-
ria, després d'haver permanescut ama¬
gat aquests dos mesos a Tràcia. Les
autoritats búlgares l'han internat a Car-
lovo on encara es troben alguns grecs
refugiats després del fracàs de la re¬
bel·lió.
El cscfiicte italo-abissini
NÀPOLS, 25.—Amb direcció a l'A-
frica Oriental ha sortit el vaixell «Gan-
zeao» portant a bord 2.200 oficials i
homes de tropa i abundant material. (
LONDRES, 25. — La resolució deP.
Consell de la S. de N. es considera a
Londres com una base molt satisfactò¬
ria per a poder arribar a un arranja¬
ment del conflicte italo-abissinl.
Mercès a l'esperit de conciliació de¬
mostrat per ambdós costats, així com la
feliç mediícló de Sir Eden, tots els
ponts difícils sembla haver estat salvats..
Descobriment d'una organització
d'emigració a Austria
VIENA, 25.-L'OBclna federal d'e¬
migració ha descobert una vasta orgc-
niízació d'emigració. Segons el «Telè¬
graf», l'alemany Schroeder Goisktl,
condemnat per efectuar contraban d'ar-'
mes I municions durant la guerra entre
el Perú i Colòmbia, creà amb ajuda de
un individu d'Hamburg, un consorcL
per a l'emigrsció a Colòmbia, aconie-
guinf que marxessin allí un gran nom>
bre de famílies pageses, particularment
del Tirol, les quale després d'haver es¬
tat explotades han estat abandonades
en els boscos verges de Coiòmbia, fent
precisa la intervenció del Govern de
Coiòmbia. Cada emigrant havia entre-
gat per a despeses la suma de mil set-
cents marcs.
La majoria de víctimes de Schroeder
han estat repatriades a Austria. La poli¬
cia busca activament l'esmentat indi¬
vidu que es creu ha pogut fugir.
1. yallmajor Galvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Tclèfoa 284
Harei d» desttaix: De 10 a I deéëf
Diseaòiet, de 10 al
Intervé subscripcions a emlssloas 1
compra-venda de valora. Cupons, giro»
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí*
tlmació de contractes mercantils, «is.
¡mprornta Mhiirva. —.Msteré
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
laissais
JU^TONI GUALBA Sta. Teresa, SO-Tel 64
mpòait de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REOÁ3 F. Galan,282-284, 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
sparciis SC aadle
^LVADOR CAIMARI Amàlia, 381- Telef, 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
AUVCi4 ABNÛS R, Mendlzábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«i?. URQUIJO CATALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Beinliclcs EItcfrIqncs
M ILESA Biada,S- Telef. 108
Bombetes elèctriques de Iota mena
Caldcrcrlcs
ÇMIU SÚRIA Churruea, 39 - letton 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
carmaidcs
ttABCEL U LUBRE Beat Oriol, 7-Tel.209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
Hx encàrrecs: ]. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
€ol*lctfls
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apcaiat n." 6 - Tel, 280
Denaionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcldcrs
LLUÍS O. COLL F. Qaldn, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIBA D'ESCRIURE A. Oalmerà, IT-batx
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 iMt
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, S-Uatató
Tel 423 — Especiatitat en Banquets i abonaments
Fnneròrles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
Fnsferles
ESTEVE MACH Lepant, 23
Prolectes i presupostos
Berborislerles
•LA ARGENTINA» Sant Uorenç, U bU
Plantes medicinals de totes menea
impremies
IMPREMTA MINERVA Bartelona, í3-Td.3S8
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Haqntnòrta
PONT I COMP. • F. Oalan, 363-TeLU
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nòqntncs d'escrtnre
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 382
Abonaments de netela i conservació
Nesfres d'obres
RAMON CARBONER Sani Bentí, 41
[Preu fet i administració
rfcfôes
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l OreUes
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblcclcs per a rcdat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 53
Gust i economia
ocnttsies
DR. R. PERPINA SaniAgttcU,5t
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
vtaldes t Escnrstoni
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 399
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ 7
PHILIPS
La marcâ de fama universal
Facilita's de pagament
Demani detalls i proves al Representant Oficial -




Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬
dors de PHILCO són
els posseïdors de
PHILCO.
mm. Venc caseta desmontable número 9
de la platja de Mataró
Snpertície 55 m. q. 18 m. q. interior caseta 4
m. q. mirador i 9 m. alçada.
Traslladaré al lloc que destini el comprador «
Transportv fer els blocs de ciment i pedra per em¬
potrar les columnes, montar-la i pintar-la, preo Ires
mil pessetes, sempre que la distància del lloc a em¬
plaçar no excedeixi de 4 quilòmetres d'on es troba-
actiialment. Llogo caseta n." 8.
Raó en el Bar lluro. Mataró.
HOTEL jardí
Director propietari: JOSEP GOMÀ
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teléf. 11213
A too metres de la Rambla en el




el millor i el de major garantie
per a protegir els seus vestits o
pells contra els estrolls de les
Arnes, de la llum i de la pols.
Exigiu sempre el Sac Guorda-
roba "Siemprefino". únic de
paper impregnat (potentat).
Coda' Sac "Siampreflno" vo
previst d'un segell numerat de
legitimitat, que e! distingeix
d'ALTRSS SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 coda un. Tomony 160
X7G cms. Pes 110 grams. De
venda en
Llibreria Àbadal,
Riera, 48; Llibreria lluro. Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬




I Confecció i restauració de tota classe
I de «siiieries», fundes, «visilios»,I «sfors», ele.
I Treballs al domicili del client.
Compraria casa
en bon estat. Tracte directe, sense Inter¬
mediaris.
Raó: Administració dei Diari.
Propietaris...
...on cop de telèfon al 429 I tot legait
ROS es posarà en contacte pel qae ela
convingai.
Compra venda I hipoteques de casea
i finques.
Entre altres. TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sani Joan, Lepanf,
Sant Agostí, Chnrruca, Mercè, Montaer*
rat. Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, jorge Juan, Havana, Fermi O*-
lan. Sant Pelegrí, Santiago Rusiñol, Ma>
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Caminel, Fra Lluís de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldetes I Argentona.
Vàries sènies i vinyes I botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic I rajola fina. Clau en mà, »
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-les.
Capital disponible es col'locarià en
i !.* hipoteca al 6 per cent anual en finca
urbana.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.





GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
moi Català- Lepant, 45-49Facilitats de pagament
I Barcelona:
I Avinguda 14 Abril, 4Ô2, 3.er, 2.'
j Telèfon 81.428
I Per encàrrecs a Mataró:
I Carrer de Barcelona, 6
Es ifoba de venda en
IMbreriá Minerva .
¡
[ Llibreria Tria. . .
I Uibreria H. Abadc^
1
> Llibreria floro. , ,










Extens i escollit assortiment a la
IMPREMTA MINERVA























Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCA























Slera. 20 AT ARO Telèfon sot
Regal a iots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Éls diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del matí fíns a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
